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. HOGY ALSZIK ~ BÉBI? 
:Mindeil. bébi jó egészségéhez szükséges a 
jó alvás. Ha a bébi sir, vagy nyugtalan 
éjje~ az sokflzor azért van, mert a tápli-
léka. nem meJlelelö. Ha ön képtelen 




~ orvosok ezrei ajánlják és · helyeslik. 
~1!! 1:!l~ :~':ttb~0!!:l:;;~::e: 
' készült élelmiazerel:c,11 együttvrve. 
Az c\sörendil minóség - n. mindenkori cgyíor-
m'8ii.g - és az olcsóság a2: EAGLE BRAND-et 
el!15nck teszi me1r konyhai éli as:tta!i bas.zn!Uat-
, ra. Vegyen egy doboizal még ma, hasznl\lja 
mindcnolyancélra,me\yretejéscukor11zUksé--
ge,. Pr6bá.lja meg rizskál!n - vagy -tapioca 
pµddingba tej éa cukor helyett. 
Hogy b'bljH er6ben tnrthaasá'" .:,•l'K' és hogy nz 
jól (irnu mag:1.1, küldje be a lanti nelvényl mir 
Jlla & mtgkapja h1,gyen Bnby Book clmll flhe-
tonket magyar nyelven. 
THE DORDEN COMP ANY 
M:rl. .... ... . .. .... .. .. .' .... . on,.. 
1 ltreff ... • . .. .. .. ... ...... sw, .. . 
~'°7 Wc!t'anBook :'AdpeBoo'i: 
?>o. 1 
MAGYAR BÁNTASZLAI' 
A magyar bányászok 
figyelmé~ 
1920. JULITT'S t! 
11 EZ? 
e , AZ ÖSSZETARTÁS A BECSÜLET . A TISZTESStG ,.....,. 
'.4.z amer ikai magvar bany6,zak Jelvén11~ 
Pártol)átok a mag11ar btinvtúzok bankját 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTIJCKY 
8AM 
ROTH JóZSEF és FIA Bankluízához, 
McKEESPORTON, PA., 
mel1 buk U ,., 6ta uolal.lJa • ~ ,n1ah11.. 
l'bu a leJ;Ulf>o(,bl, ""1>t jrl .... 1- nlf'lldl kilhl, lel~ -1,, 
len •1"""'"• _1 .... ,_ blu-..i ua, _Ud,.....__ aw ,..._ 
karfk„aQ in4olhawbaak._ '"""4s,...._.1,, 1 
l.,_.lllel llliJ!Uwi< 6lal.._.k~'ael,Je&~J - ...... Jk. 11 
A llua11tu6III New Yorkba.-. a M11&Ur 8'.117U& Ottiw.ha •6r 
na'i:allalól11k1Dd11II.U.ls. 
Sharples, W. V ~é• Vidéki Magyarok 1 
Tad.lloa. llou Ulam ra- &111, 11-.1, '-"<- ft,ot N ,... 
~ö::i~;;t'tz"~l;~~:~'.~..":~~;•f/:":;":li_,~~~} 
6-IIAZJ.lf,A, L'TLl,:\ .• LIIE \l,IC/V HA,ö 'l,;C\R.JG \A'f lí.tt•"-· 
(ot!, ~ltD()l,.ll,.'")11 HO'r.t.J..11 WliWMllAL - 11 OICOfllut'l'IU 
84N\·~ &TOROfiHOZ. 
STEVE BELLA 
Még száz magyar 
SZ~BÁNYÁSZRA 
van szükségünk 
Sztrájk vagy munkbza• 
,·argás nine.,. B:inyá,u.ink 
ké1hctcnkC-rlt $85.~1 75-ig 
ktrcsnck. A uénrétcg 5--6 
láb maga.s. Biztos homokkó 
tel6. A ucnct gép vágja, ká-
rék ,másféltól barom Ionná• 
sig. s azokat hcadingbco 95 
ccnttöl $1.60-ig, roombao 
$1.50,-ig füctjiik. Slatc jar-
dica U,banként 80 ccnt. Ház-
bér nobinként havonta $2. 
Burd05hbak modern di; 
özfiités és z:uhanyfiird6k, 
DANTE, Va;. 
u.i1uuelptndtl<-.i11ato&O 
bet6lkht M ttil)ft blllollde-
b&D a 1111 bu.kllDI< .... 
füst National Bank 
COEBUJUi, VA:. 
~11;:_u,:~=ai~~': 
t~=::JADU ellea"l"MM alalt 
W,8.DODD,~I< 
LEGYEN TÁRSUNK 
még 300 bányász 
A Magyar Btíngáuok lldn,,aodllolatállflk llltudz rluvéni,eN lel- / 
udllt}a a többi moovar bdngáan. ltogy áll)Olttlk kihbd, awrt Uffdnittk 
még háromuáz réuvé1111~t, hogy uren leg11ll.nk a tdl'Nadglkm, 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha Jrg~z azonnal a Himler Coal ComponJI r iuoin~I , ~rt urt • 
réuoln~k aokkol többtt jöoeddme:uuk, mird a bankban Ucli pin.z i, 
van a pinz 0l11on bUto. lttlyen, mintha a knkban lenntt. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
lárért, de egy év mulva nem veheti azt meg 
A llimkr Coal Compan11 tdje1 alapt6k#e MD uer doll6r. &-,,U 
1zavtuott meg a laval11i köz111111Ji1, hOflll az uj warlWldl IHúaudt me,npi,-
,uk i, ld,urdjiJk. 
Ebblil kéti:túhatlJWIUf!r dollár be van fizetve , klhncoenezer dollw 
árcz ré1win11t moat boc,á)toltunk ki Jer,11ú1re. Az surrinlllk, ha •zt a 
90 eur dolldr 6ra ri,zvi1111 legai6bb háromuáz ntat1/lffl' bdnvd.u kedbe 
hrlUne, mert rliz~nveuink IOflnak a bállJl(iban dolflOznL 
War/ieldl báni,ánk uern11ok.utú aker 1únterllhtet ngU me11, amd11· 
ben mbtdenlut ni1111, rh nihol iU ,or 1Zén OCUI. • 
. Ml az el16 uénerd 1t11it/uk moa nug, amel11 öl i• fii lób maoa,, 
li1zla izl n, , amel11Mk a teteje ol,,an, mint az acil. 
A warlleldl bdnJfdban nir dol(IOnUlk VOl/11 hat "'6,,,op)a, • a maút 
entr-11 Jndr 600 ~tra oan bclul/too... Jö)JM el i• niia lfw,/ ezt a W• 
ni/Ól, omel11nil Jobb -1111on bvl1 r;vn ebben OJ1 orucigba. 
A bdni,a kétezer IOIUICI (MOIIW" va,uti kocsi) 1tapi termt1lftre ,u-
rcl6dlk lel; , a tdnadg n,,oleoo:ne.m- dolloro, llc:dalma adltlpllJ• a 
leF/Jlúldoc"""1t r,dlO{/fZtatt uawt fogja piacra adnl. llff, lton ...,._ 
múwiltlkuebdlflláball.. 
KUJJ.n6 múa61i11U 1ui&iink almlma, km:d.tlol: IUUalre, rh allud.wol 
l•UkoJfdrlára la, , mut a bdnl/Ólmla okió, a aún rnbtlJalr,e pcd4J 
d,llranqu, a búll'O fdu.ueUae izlnUn lritin6 laz, u a tdnudo ,nlNlfo 
~1,16:zl a plottrt oal6 t'ffH11&1bc11 a tobbl tártalógot. 
Mikor a Hun.ln- Coal ComPffJlll IMflGlok,dt, udz6twne11 volllutk 11 
a kw hlmlerl 6áni,6t Pdtllk liffmk, Ott 1lku1Ut a~. • ma JJtdr 
hitizázan r,aglfunk i, hatalmai bángát cilndltw.k Wa:rlJdde,._ 
Ha ezre11 lazllnk, nem lnz nálunk erliubb Ipari t,éllalkoJál o miá• 
gon, mert nekünk mindlg lnz munkáa degend6, okUt J6altarattal tk,lgoz-
nak majd, mert a ,aját oollalatulmál luzrw!k alkalmazva. 
M~ ol,,an fíütl1t adank, mint a bdnuáiz-izave-ut, a 
,zend mérni I011Juk , a lár,a,,dgot l1UUÚ«ÍMHtbdl dll6 tuen,eg11 togu fotu· 
110t6iát1 wzetL 
Riizl>in,,e, munkd1alnk a haizon e1111 rliziblJI a munkodl/OII fllUl 
b6nuut kopnak• ez a b6nuu OJ1 a/axl, g11önqén j ihJethlmnll b6nl/dndl üt 
több uolt mindig napi l dollár 25 centMI. 
Yer,gen azonnal a nd rl,zl>inye,inkb6l legalább klt-hdro,n darabot, 
, pln:zbel ekteU,e Jobb le,:, minlha a plnze a bankban leNUt elhclgezve-, 
Riizl>in11einkd darabonkint 120 dolló.r)ádil adjuk I lrtlkUk h6• 
romner,,,edriuélg a uúlék bdr,rrelg angol bankja la izivuen ad rdjuk 
mindlg kölc,önt. Adnak-e a luizra OOQII mái ingatlanra na1111obb köl-, 
c1önt valahol, mint az irtlk h6romne1111ed riult7 
Rlgl riizvinyaeink a rúzvin~k darabját IJ0 doll6rl rt kapják, 
olyanok teh6t, akUcnd Vffll mi:,,t Himler Coal Co. ri,zr,inyUk, e.ak 110 
dollárt küldjenek be! a réizvln11ek darobjáirt. 
Riízldflzetl,re la adunk el ri,z,;,ingt, rh az eietben o teli• v4teldr 
telit a jeg11:iuel e1111Utt Ull ldizetni, a máiik telit pedig három h.6nop 
alatt. 
Azirt kirünk Uuen ntl/JII öazer,U riizleteket, mert o plnzr• "'°'' 
,zliJcligUnk k,z a worlleldl bdni,dnk ~- . 
Ye,,,,en ri,zvinyt, )ö/Jön majd kiizlnk lakni i, dolgoml, ..ert lUltC, 
Amerikában oluan d i geddt I, boldog mtJ{l/lffl' Ulep, mlnl a.dIgen II al 
UlepUnk lnz. Gondol/a c,ak el, Eur m4fll/ffl' lparoollalata i1 Ukpe, 
KUldJe be azonnal Jer,11zilit, mut ez a kilenieJHJWUr dolhJr dra 
rhzvlng 111/0rNlt k leu Jet111Czve. Nem az a oilu.nk, lwtlll f:flll etnbn- ,ok 
ri,zvlngt ve1111Cn, haMm lwtlll mlnll többen Wf!llatd: -,JII pdr riuv4nlfl 
• mlnll többen leg11Unk oollala~z. · 
Jeg11zleelve~ e1111Utt teuik a pin.rt t. bekQlthnl RN a cimn: 
HIMLER COAL CO. 
WARFIELD, KENTUCKY 
YASUTI ÁLWIIÁS KERMI T, W. YA. . 
A HIMLER COAL COMPANY IGAZGATdSÁOA: 
::~e~d;;,:--,::::,,~:;:e:i!: t:.H~.~ 
Lóul6, R6ka Fri(,gn, Vorgo MlMl11. 
Hunkr Mdrt-, itbtli. 
l"'lt}oob 6o, leptlek~bb lmporU,lt clHs mutola -'10 
1-!2«:n~fontJ•. i,;.,. 
50 FONTOS LÁDA $11.00 




KAMAT 4½ SZÁZALÉK 
1'ökéért s kamatért Budapest · íöviirosnak n'lindennemü 
vagyona fe lel. 
A kötvé~1yek a napi árban amerikai dollárokra bármikor 
i.smét átváltl1atök. 
Esedékes knmntok irodánkbnn mindenkor készpénzben 
fe\,•ehetök . 
ELADÁSI IRODA: 
mindent mond ez 111. e:i-y mondat. Láthntta, freihctt.c, hogy 111. alig 
píir h6naJl elötti bajlougiis, udvs-
rinsgj\g és talpnynlíis ucm neki 
szólt, az {i kis személyének, ha-
nem annak a hatalomnak. amit 
képviselt. f:s c:11 clmult. Meglát-
haftn a kis 11\!reeg, hogy ö h ila j-
doukép('ll egy egészen kicsi nulla 
ebben 11,: életben, kisebb. mint 11 
többi kö:11ön.s/lgc~ ember, mert hi-
~1.en ö nem, tud megbirkózni a:11 
<ilcttel neki nem adtak semmifé!u 
MAX FLEISCHMANN ' :~;-:,~!;;;;:, ',,'.::\'.::;.:;:~~: 
· . · hstnlíahareotazélettápiadásai-
: 56 Wall Street, New York! N. Y. ,-,;,;;•;,~:'.;,. ki• ,,,
00
._ >"öb,-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lőtte magát a 11_1oh.ú jában - 6 bi-1 
•••••••••••■■•■■•a ■••••••••••••••••••••• iony nem kezdi uira az élele t -- d h • , f ■ és négy 6ra mulv11 egy német k6r-
-: Meg,·ött a cso a aJ' o. : '"'"" m,,h,lt '-
■ ■ A volt német e.dszlir11ót n11• 
: MIT HOZOTT ? · : gyon félt ik ett61_ ~ hirtlll, ~z utób-
■ 50,0IJo kiBgazdu örömiire: Valódi hazai · kwmil, kapát, : ban, hogy II mmis:i:ter okegyel-
: ásdt, ekét, Mlrl6t hozott a l!Boda /laj6. 5 !!t~d:~:1,~j~:~at7.kat bánk6-
■ Ef? Kll:RJEN ÁRJEGYZitK~TI ~ • - Az ember ijohe gondolta volna, 
: · EMIL NYITRA Y : hogy e1mzer 11, esászárné.nak is 
i 224 East 19tltStreet, New Yo~k, N. Y. ; le~z anysi binata. ........................................ 
•~ 1 1111111 1 11111111••__....._,,..u,1u1111111•n: . R nazegészvilágmc',i11bolon-
i _ : dult, be. viSllzafclé ia fejllldik, a 
. f Bankwtk. a legllagyobb ezen a ~ vidék~n. !:!'!::i:8:é::t:f,n;!:~eel~r;!~:7-
·i tvek óta bírjuk 8 magyarok bizalmat: válnak II léha, egy helyben álló, 
t Ne küldje pénzét idegen, i,meret{e~ bankokba, hanem ~tn~oiój6:'J~!:::!:~e~ tö;~ 

















'l'EO 6H llB HAOAB. 
Vaa drlftel & &han bhtL 
Nlna, gb, aJitot:t. U.,,.pa, 
ll1na, .t&, Jó boltom 6s bbtoto 
tetd. Vlllamoe Toalató 61 
~IJ.Mtéa. 
Nincs munkau.vv. Nill-
c.en ■atráJk, 11- szenet ton-
na aúmn. m6rik k fiseWc. 
M'.unkáaaink $85-$160 ki 
remek két he!enldnt." 
gl~~t =':...::l!: 
kénte«:,hónapl'L J"óbó-
1'1,._ terJed<:'lm~ kert, mo-
der,,. tl1""1h!zal<. blllUrd 
M1.talOII:, 11:.alhollkue 6s"'" 
torm'Ulll templomok, eJ.a.. 
~adü iakoül<. 
Nllt.Jen emberek m,,g#.nOI 
.....Udok.ú.l.kap~.,._,.dol. 
M.lnd AZ Öl. bi117ú.k 61 ttlbb 
mint 1<1oo'ltaknlr.emuo61l.t 
.ülaad6-ndolgo:dk.Tane.lf-g 
drénk /,. mlad G,_.b"'lt, 












JAMISON OOAL 4 OOKE Oo 
•:mpl. IMpL 
318 llroad10•a7, lt(l(ln, 6~, 
NEW YOllK, N. Y, 
Nlna, ••llu6& röllielqi:M 
611 b°""mdalmM luf!lez&re, 
Jön<m kéaaen „munl<Arabi 
noret.ni fogja• hclyeL 
JamisonCoal 
& Coke Company 
MAIN ST&EET 211 A. 
GREENSQURG, Pa 
Tom• Creek é• vidéki 
Magyar Bányágzok ! 
Ne "->"e.dtok pllnaetell:et lde-
g-euv&ro■ ba.n.Tert■.álokutltt, 
abtl1114uok banll:J&ba.D . S..n-
lluok oly bl1to., mint birmelr 
le1nauobb ba.nk7 .M111ar bl-
n1iluo11uutTuen lituok.So ll: 
wa117u ll17tell111k ~ lJ M blu-
lomma!Tan boniall: . 
The Minen Bank 
of Commerce 
C. O. JU..MSEY, P<i111tár1101F:. 
COEBURN, Virginia 
b<ó11y.,,.,TÁrl>l!bnn :UINDES NAJ' 
,..egy a munll:•. )11 nmn tuc)Juk, 
hllll'r ml a ltá.N,hl.iny. N4luok 1000 
>Uj,Q'ar bh)"Á81r. dolgo~k <iTek 
óta, MEGSZAKl'U l:i '. N~LKOL. 
l'l•6Juoltu emberek Dt-IOO dol-
lÁrl. t:e,,,,,Jnell: 11:W,e(enként. 
:Ul;g nl;hán.)' bÁJQ".,;,mak mu.n-
Ha ar.en!ll ú A.LLANDő mu.n• 
kl.L Ji.!JJöa muaU.1"11 kblua. Ve-
1:f" a Penn~r•van.ta T....,tat 
lohD8townlg, al,o""f' ~OI 
Tini Wlndi-ig, T'llJ1 f:loul.h 
Forklg,ahon1UU1melléll:Tantn-
~,..._ 
U.i mest,Ja,, boa m.Llr.or &i<e-
~. ldprisell'.lnk Yárnl .fO&Ja a.kAr 
a So11tb J,'orllL •k»•lofu&now...t 
DIUiWIYD WlUTE 1Xla.L • 
Mlli"INO 00 •• 
WJ.NDllER. PA • 1 
De abban mar nem hiuek, hogy 
a.i; emberek mindig elhLUlk, vala-
i WILLIAMSON, W. VA. \ iltött a e11elelrvés 6ráJL • 
............... . 1, 1 •••••••••••••••••••••••••••••u• Bfnj'ú:1Jánoa,._ ______ • 
318 l!IROAOWA.,V 
Akié a föld - Azé az ország 
Minden amerikai magyar lázas 
sietséggel szeretne mielőbb Ma• 
gyarországra menni. Legtöbb azért, 
hogy feleségét, gyermekeit, roko-
nait kihozza ide. Sok ezren elmen-
tek már, és maguk se ké/,esek visz-
szajönni. Otthon rekedtek - nö-
velni a szenvedést és a nyomorusá-
got. Évek hosszu során ember{ elet-
ti inunkával összetakaritott pénzük 
is od(! van. 
Minde;,i.; kihozathatja c...Iádját, 
rokonait anélkül, hogy vagyont költe-
ne rája• a szükoéges iratokat teljesen 
díjtalanul elkészítjük részére. 
Juliu11 l-én leptek 
1
életbe az uj utlevél rend-
azabályok. Az, akinek t,ok el11ö papirosa van 
meg, nem kaphatja meo többé &z ugyne11ezeU 
"Detlaranl Pa11portot". Ez azt jelenti, hog11 
mikor elhagyja az Egye1ült Államokat, ,emml-
féle t.-éelemre a külföldön nem ,zámithat. 
Uqyaneme iendelkezés alapján, ha valaki 
poivárlevél nélkül megy haza. a jöv(Jben, ha 
i.smét ki akarna Jönni Amerl.kóba, o bev6ndor• 
lásl enfJedélyt nem fogja megkaphatni. ' 
De aki {/01),dolkozik, az rokonain 
oly módon segíthet, hogy földbirto• 
kot vesz részére. 
Ma 154 korona otthon az amerikai dollár 
$35-$50-ért vehet átlagosan egy 
hold földet, és ha innen segiti ame• 
rikai dollárokkal azt felszerelni s 
az adót fizetni, megmenti a magyar 
földet az uzsorás láncosok,t6l és meg 
menti az országot attól, hogy földje 
kerülő utakon idegen kezekbe ke-
,.ii.IJön. 
-Tegye' lehetővé, hogy Magyarország 
megerősödjön. 
~ Segitsen az otthoniakon ameri-
kai dollárokkal, amelynek nagyobb 
értéke van, mint bármi másnak, a 
miér.t több földet, árut, pénzt vehet• 
nek otthon levő szeretettjei, mint 
mint bármi mással. 
' NE KÉSEEKEDJÉK. 
IRJON MÉG MA. 
1 
Budapesti irodánk készséggel 
áll rendelkezésére ügy( eleinknek az 
otthoni utlevél megszerzésénél és 
kii.lönös gondot f ordit arra, hogy a 
4ármi címen hazaküldött amerikai 
dollárokért otthon a teljes árfolyam 
értékét kapják meg. 
AMEHICAN-HUNGARl~N REAL ESJAn EXCHANGE 
3\8 Broadway, :.-New York, N. Y. 
Testvéreink figy~lmébe! 
Orosz AJaUát, aki -mo•t1111Ílb111 A felsoroltakon kivül .;,ég a államokban fogják meglátogatni 
Baruesboro lleillrnotl. Clarenee, következ6k vállalták cl ki!pvisc- testvCrcinkct és mcgbiúsuk v;m 
Boardman.'Indiana, Greenaburg lctiinket: c16íi:lctCSCk, hi rdethek felvételb-
és környékén utazik é11 meirl&lo• Portage, Pa. Almássy József, re és ré,u:Gkre átadott öungck 
gatj11 testvéreinket. Johnstown, Pa. Epcrjcuy és nyugtiúúra. . 
Torday P lil, (Oary, W est Vir- Huszovnky, Fent nc~zettck fel vannak JO-
~;> ;,!~~i~~~~:;1~~~:~: Vi~tondalc, Pa. Nagy István, ~:s:t~0:~:11;\:,:rreanc~~m~~~ 
( Williamson, West Virginia) : Wrndbcr, Pa. Ruttkay Márton. adott riuvényjcgy.d:1eket, vac 
BErn Dinicl, Cattleuburg, Ky.) ; Uniontown. Pa. Semsey Zsig- lcfüitéseht továbbitd.k a bánya• 
Almbay J6racf. Portage. Pa., mond, 1ánaságnak. 1 
Washingtoni birek ~11~~0~·t::P~:;e1 ~=::~:!~\;:: Képviselőink: 
nL'lt11 gyiJI& elnölr:Eül, mig tinte-
A vUlg adóaig&. letbeli elnök Dr. Max Nordau, a W.t Virginia: 
,•iliighin1 német ujságir6 lett. Logan1 Borb6ly Jóuef. 
0. P. Austin, a new yorki Na- Minden civilizált nel!Wlt lu!pv6el- Willialll.lOn, Caa.nády PUer, e. 
tional City Dank ,talL'ltlilruaa ve van a 250 kikfildiitt kii1ött, o. !\ational Ba.nk of Commerce ... 
pontosan össr:eállitoU.a az összes melyb6\ 42 amerikai. & 4 kana• Filbert„ Vince lánoa. • 
oraúigok mai ad6i;ságait. A„ eg&z dai. . '.''• W heeling, 'Nagel Mlkl61. 
vilig ad6!1Mga roa 265 et.er millió Northfork, Ceiller Jen6, e. o. 
doll,r, mig a ,·iligb&boru kezde- Csökkent a. set,emt.ermel6a.. Pil'!lt National Bank. 
tekor e11ak 44 et.e r mi1\i6 do\16r Nowhall, Ardó Jóuef, 
volt. A franciaof'81Í!gi Lyonból j,e- Dobra, Bod6 Andy, 
lentik, hogy a &lyembretked6k Aahland, Oaonka Perao. 
Uj t.a1.llm.in.7. 1919-ben a vilig nye.ruclyem ter- Berryben, 1', bib J . hlal. 
melélle három éli fél millió fon:~ Oary, Gally Oéu. 
Scvere ('nmpo[re~P~o. egy 1111 volt kevesebb. mint a.z clllzii Glcn Jean, Juhw A. ll. 
oluz !eltalál6 ,·alami olyan uj i• é•'ben, 1918-ban pedig hat &! Ul Monaville, Iiu G6la.. 
t.Mt Cllinfilt a1. antomobi1 motoron, millió fonttal ke,·esebb nyer11sely• llolden, Sd.U. G7örgy. 
' A7i~t!~::aez(::j~j ~t~~:11;1~~~~~ r11rt Pllitntl11k~in\ 1917,ben. ~~:::;n~~!!:!·Bálin,. 
rizer akkora erőt log adni u •au- Malk6 vezet u o!'a.Jtermelkben. W&rd. Vlú Bindor. 
tomobil motornak, mnl amit H • A1. eddigi olajlermelé11t vhe \Vclch, Vari iMhály. 
ma tud kiíejteni. 11rhnyul. 111,akfrtllk meglillaj}itot- Bretz, Killay J6zad . 
Olvuui lehet a ftl.ll!l. 
t.ti k, hni:y 1920-ha11 Me:<ikó 13:i WENDEL, W. Va. Tuaay Mi-
millió hord6,·a\ töbh olajat fog hily testvér lapunkat itt képviseli 
kfilfö!dre 11zhllitoni, mint az egéu. Jogában ÍII! clöfizcté,cke1 fclvcn• 
Dr. !Tere Mik•• • nojl'yhirü WClli ,·ifi~ ÖM7.etl olajterületei együtt- ni és vyugtázni. 
orvos, nki nemtfiriben tlrke:telt az ,•(,,·e. n7. El!'yesfilt Allamok•t i11 Bluefield, Rónai Imre. Egyesült All11mokb11. fijlfedeztc, Jielel'rh•e. !Ohio : 
holl'yun oln11hatnnk a "akok hal- __ - Martins Fcrry, Bikcy Árp#d. 
!hal. Ar. eddi!l'i módszer ru:erint II Német uenet veu Svájc. Murray City, Tóth Jánoa. 
vakok tapintásul ohll!rtak, a K7.A• __ Cre<icent "- köroyt!ke,, Kovách 
mukra. k&!zit ,tt könr\'ek kirlom- Bernből jclHik. l10gy SvAje uj J illoa. 
borod6 b11tükkel ••oltnk nyomtat.- kere~kcdelmi 117.Cnödést kötött Pennaylvanla: 
va. Ar. uj módszer egy h1n1t ibé- Nt'metorsziggal. mely aurint Rhooe $tation, Olc:sváry Si ndor. 
dr~ van alnpil"\'I. A v•k megta• Németor111.ftg h11vonta negyven ' Ditlton, Ttlrök Jliuef. 
nuiJll a hanll" r,Mcét éa nkkor egy ci:cr tonna uenet fog Svftjcnak !1row11~1•iltt, Tóth /;a Oleacbák, 
MAQF Ali BÁNr .'1lSI.AI 1m.mutJBn.. 
A bankszolgálat javitása 
A pénzküldés gyorsítása 
-
SOKSZOR kapok leveleket Ugy-feJeimUII, barátaimtól. a kik általam pénzt kü ldtek Euró-
pliba és a cimzettól kapqtt l evélből 
azt látj ák, hogy a pénz a körUlmó. 
nyekhez képut gyorsan érkezett 
meg. 
ILYENKOR ezt a pénzkllldeményt alapos vizsgilat alá veszem. megAllapitom, hogy mi~or küld-
tem el, milyen eu rópai bank vagy 
lntzet utján utaltam át és megpró-
bálom öss;es kQtdeményeimet ugy 
lrllnyltani, hogy l\zok il' ily gyorsan 
érjenek rendcllelési helyükre. 
E ZZEL a vizsgálattaf, a pénz-küldemények elemzésével egy egész' oeztály van bankházam-
ban megbizva. · 
I LYEN m6don javitom, tökélete-aitem pénzkllld&i rendueremet. A mai nehú közlekedési, mf'I· 
lehet6sen rou.z postai vinonyok kG-
zött, ez rendklvUI font.oa. Ha egy ha-
jót a pénrk0ldó f'OIISZUI válaazt mer, 
eokuor hetekig tartó késedelemnek 
teszi ki a:tokat a küldeményeket, a 
melyeket ez:r.e l a hajóval killdötL 
1 H. OGY pedig ez a rendszer, a 
meylyel a pénzkUlde,nény~ 
ket azok megérkezése után 
elemezem és ponto&an megvizec',-
lom, mlly jó .eredménynyel müködOt, 
mutatja az a aok eliamer6 köszönő 
levél, amelyet a pénzküld6kt61 kA• 
pok. 
KISS EMIL, Bankár 
133 SECOND AVENUE, NEWYORK 
Budapesti iroda: f erepési ut 1. 
MAGYARORSZÁG8ÓL J9NNEK 
a levelek a.r amerikai hozzátartoz6khoz, tfli. kőu6nflttfll i• hdldval, 
mert hogg a pin:r, alftlt K iu EmU bollkárral kiUdtek, fll/OrHlt a pontoaan 
lllf/Jll rkezdt. 
LEVELET IRT 
f/f/11 honlitár,unk~ K lu Emil bankdrhoz, a 
_,11 igg hanqzik: 
Union City, 1920 Vl/28. 
Ki88 Emil bankár urnak 
New York, N. Y. 
Nem mulaszthatmn el. hogy hálás köszö-
netem nyilvinitsam Önnek azon aziveaséfré• 
ért, hogy az általam családomnak küldött 
088zegft pontoaan és hiánytalanul továbbí-
totta. Még foa-a lmam se volt ró la, hogy oly 
hamar megkaphaasák és ezrt Önnek, mint a 
magyarok r égi bankt\rának köszönhetem. 
Adja Iaten, hogy méw aoká segithease meg 
jó és nemeacél u munkájában. Nilván mond-
hatom, hogy KW E mil bankár ur neni. sokat 
igér , de amit igér, azt meg is teszi. Ezen le-
vél kapcaán kü ldök elmére 80 dollárt; ké-
rem ezt aürgönyileg továbbitani és oly pénz-
nemben, ami lyent legjobbnak lét. 
Kérésem iamétlése ut.é.n vagyok, 
kiválótiaztelettel 
l'aaa t,tiluil11, íoreman, 
32 Brenen St., Union City, Conn. 
. Boldog egy család 
nlflrt IUl{JII "11itúgft }flkllU-
nek n.ekik a~ Anurlkáb6l Jatt 
pin.z. lmf! Ut a leoil : 
1920. j uliu.s a. 
Milyen tlu tclt KW ur/ 
A lepa1yobb köazönetem-
mcl íordulpk llnhöi éa tuda-
tom Kills urat, hon' a bos-
zám küldött bec1e.1 levelét 
meakaptam a bizt01 nyuwt,á-
val é.s a feleséa-em aaját kéz.! 
alálrtí.sával, mely bUOnyitja, 
hoay .. ·a bizony01 ö&azewet, 
7646 koronit mq-k.apf.ák. • 
melyért a lepagyobb köaiG-
netét ia küldi a tisztelt ban-
k.ár umak uay a kedves caa--
lidom, mint jómaaam. e,, ma• 
radok to•ibbra Is hü tiut.e-
löje 
John Bi~, 
North Haven, Conn. 
fonoll'rAfrekorrl11.erü dolgot teu- eladni. péni:küldll Etr hajójcifiroda. 
nek a hr'11!1' ■ th lidftval ellitottl"' Duq~n, Sipoi M. J. Ruth C.Ounty, Oak Crcck kör· MI TÖBTbmt A SZOOIALI- n~nek.. Húrk.&t pod.ir tzüuirea- hdJak~ uerffwu16 psduáfi 
k&zülbidre, 11melyet ulin II vak !.LOFJZETOINK i i,1'trobe Mikl6ti Perlka Jóucf nyt!kt!n Paul Pitcr. ZÁ.LT BIBTOKOllAL? d tetr.zi unek a apeeiüia biroá.a-• biród.,olr: iWke&DU., múodfokOD 
fülével. olv111d1~t ~rikkal ki,in_n!eb• . ~ GYELM BE p#nr.lr.üld6,'ú haj6jegyiroda. Vir(ini&: nak uerveúdt u a k!l"hnQJ', N Y'8:6"&i,.-n a lr.fapoati S-
ben, mmt cd~te 
11
'· llJIIVal Wilbur, Stoycstown é5 Kant Uniontown, Jtruú.n h Hm:aa.n, Slonega, BolÓ Jó~ irj! ::d:,:::.::~•t cimli lap ::~::i::!e e.l~'::;:1:!~ =-:,!~~b!n~"!= 
AntomobiÚdvf~I. .~;;~kp:~ i::ngyy:~é~e!:!trei~~f~:: 
15
P~~':;e~~i16ue1. ~ ~ndt,e,!~~~~ •. UI, ~ tna. Jebo.n7olitóbiaot1•1okll6tteuet 
-- 1 f 1 . ébc 'á l'uk b Kó Ebcc~burg," MilkolCIJ' IDIN. ,.., '-v.......... A magyar korm~ny, mi.o.t ilme• irt.Mt kell m~ U17 UU: 
Ae amenkai automobil l?Yiro-1 vu. ,gyc m aJ O 1 , , ogy · Cl er 'Arnócüy lllike. Tom, Creck, Farka■ J6nd. retea, a proletir~tatura bnká• Leflr.liaelcbb • ~hát kormáa7- ben. • leboc ollt6 bb.otWiokblA. 




a!t .. , bir6áa:okaál 
lo-illdtek irtiltöldrc, Bmi több mint dd,g HIM'ba?d, Pa.-ban Hp~t· R iter Gy6rfy ltholJ. Afuddy, Va,p G,ult., t~ a tanáCU:~~ynak a föld• uoc~t földbirtokok:. kll~I :i~~,: I~ u hdcbltak :~~=~1::0 : 1::::~ an:~:e:1:~~;t ~:i:::~1t~~not~~;j: r;~0::~ s:!es~wn, ilei-s, Imb. Dive~oo, n. 1~. ~~:!~~~n':gy Y;~:; =~ :'!'cu~:::~?:r!:: :: •a::-:-~~":!.:=~~ 
Jcgobb vev6 teherkoetikra, mely- u-kintctbcn képvitel~i a Magy~, ~n'i:°e:to;::. H;:it lánoa. w::;:; k:ec, Beleznay Ferenc. :: ~a!l:ti:~::~:t~ t=~~~ :~=:-'bir:!{e!!~t;;:~ 117~dan lorjik -,o~dani aa 
!!:éi~1;:\0';!~~il;a;~~~~:t!!2! ::;~':~:a=::i:116~:.:~t:to::: ~tn~r. ~ 1 J61Nt. Utu6 mc1bi%ott : eaeken a uociali.últ faldbtrtok:o- bca.. A Nndelei alapgondol•ta. elijO.k keriUt problWDt. 






~:. ~-= :1· bdre.nulq O,ula Wcat Vir- kon, hog ya korminy Kfl~,_. hogJ az illam jeleile(i ~nzDvi SWrtÁSOK M PÁJDAUIAIC 
• -., •• ,.. u ~• ginilban h Kentn!kyban utarik nck tartj• küllJn t,lróaágok .ur• belyre~ben a uociil.idlúok!P-' - paüa taüMn 
Ztonlata &')'lilN Londonban. ~
01
:z;~·::· ~~~~r;~;:~·Eter, lap~nlr. érdekiben. , YesWt a fclmuül6 Yitia ~rd&e\: &-ta diktatnra plcd'7f lnU:ik.. ~ 
mt tY 6tt: Jll!l5t RYUljtek w. ' . F.xpedil, Soltqz János. Sa~'::~.Jt~~:~s:kk~:;:::~ ~\=:t~■e:~h:gy re:a::~= ~!: iJ!:~1::-!:!e:~il~:~,';: PAJN-EXPELLER 
IIU el~ör az e11:kl: vilh: i;ionlt-1 Telekhi~nHc: fYalc:ran ajinlanak Kmtuoky. • képviseli. , joplap n~lk:tlll ftgyc)ei, eltf~ clákat lch-ct61eg un kell IDCII'...,. ...._ e- a.,__ o. 
u. kiküldilttjei Londonlao. bon 1c\ket a Lib~y Bond&t acd- C,tone, B.orb6a Oúa.. Pittsburgh, Pa. ls körny&én n.ak:orlattal i.o.thnEk: cl • ln tani, llnll'Y uobt 111inB ~bli Y~ . t: 
Paleutin• pt>lrllkai prol!'nn\j~t k. Aki ctt a cteffl mcge.inilja Jenkina, Oak6 Iatrin. Szabó Gyula ur volt 1ziye1 civil• cg,-enl6 flgyekben ~ leglrll.llJh!i- ritcnk villaljü.:. "'-"' 
megill•pltdk t.oaia D. Dr1ndci1t u kidobAlja a pfnzt II ablakon f,111 eh llfoe,., Luto. Ind11 lakli lapunk képvi1e.lct!t. l&b birói dlJct&ek: \:eletkClhei-- EJ.a fokon a Ulrvb}"ld,ld a:dk• Őlunt. _,.,t • ~ 
Jtt20. JULTUS22.. .ABJ'A■ BANfAll&LAP 
Az első eredeti magyar re11én11 
a bol8heviki Mag11arorná11ból, a 
mely szemtanu tollából került ki 
Pár hét mulva megkezdjük la-
punk hasábjain 
PASZTOR ARPAD 
a kivá.ló magyarországi iró la-
punk számára irt regényének 
közlését. A regény cime: 
PINTÉR MARI 
Amerikába megy 
Hivja fel ismerősei és barátai 
figyelmét a Magyar Bányáaz-
lapra. Fizessen elő mindenki la-
punkra minél előbb, hogy az ele-
jétől olvashassák azt a regényt, 
amely a magyar válság legválsá-
gosabb idejét festi le megdöb-
bentően realisztikus szinekkel 
és igazsággal. 
· A Magyar Bányászlap elöfize-
tési ára Amerikában évi 2 dollár, 
Európában évi 3 dollár. 
Barátainak tesz szolgálatot, ha 
módot ad nekik arra, hogy la-
punk előfizetési utján elolvas-
hassák·Pásztor Árpád kitünö 
regényét. 
Nehogy ~J:.?.:,;,; Tomkó István! 
• ::..~~':: llllar-,.-W.Ja, elfele•1tse bt. .a.._.wi, u .. ,. 67 SL M•rli, Pl•ee. 
'.J ::!."':~•~bb N l!. W Y O R~N.Y. 
NE KÜLDJON PÉNZT 
LOGAN, W .. VA. 
Magyar bányának ! 
11tnkóta.•etetek•11.SYOk,llt"ek 
dt• uo11,11a11: ki benoetehL 
Ml11di,:Jó6"beai11Ham1L11Ut 
Y~ten,, ! 
Ha bir mL11.re 0.11 ..,Ou.4,IJl.ek. 
1reru1lr.bout.m, 
Dri. 0. W. WIIITT &:W.~F- NIU 
PQOOIWOSOK 
JJfatewan, W. Va. 
Or. lll, F. )l tClor 1116<1&1, 
··················~ MINDENPlm:N : 
Raktárkeulóket 1 : == 61só!!o= i 
Ir~·=.i. : 
w&-tedmre: : 
The Fisher Chemical : 
CómPI\DY : 
31)13 EAST 55th STREET, • . . 
: Oeveland, 0. ! r. •••••••••••••••••• 
90 CllNT'ML t l .Jro.la 
Búr.1.,..,11-161 ,12-1„nreai.,,1. 
8i.dr~bolllJ'4111kba11• 
nAD 4 K-G W. mallQ.- K.,.. 
l t,6Jdli.mp4tb&a:114Jll&k. 
341uol&,~aplne,I; 
templom l:6111eJ. l'W&n,-r-.J n . 
~ltoc&blt4to:,.:1'1M!Jabút'• 
Hat~, w-t6 ~-
Io1t1ea laltú. vu- 61 m11rro1.w1 
ltöl~akoml)MUA..,.,l{thlU. 
PINUllk bittúill: d.góhldJh 
rico(t fJ1a llu bpbat6. -
Om,e,pnap011 na a,.ap.a11i,-
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Hat.almu öweget thettauk 
betevfil.nknek bmat fejiben. 
P6mt dijtalanul tnndero-
hmk lllÚ bankból 
Jlel7- elp6,aa6L úhu..t 
' 
Társas utazás· 
PÁTRIA NEVÜ HAJÓN 
AUGUSZTUS 7-én 
KISÉR6 MELLETT. A Magyar Bányász Otthon ut-
ján május 11-én kisér<r(el több mint 400, junius 29-én 
több mint 200 ember utazott haza az óhazába. 
Ki akar a FABRE UNE legjobb hajóján ujra kiaérövel 
az óhazába utazni 
Kisérönk, áld Amerikai állampolgár, már több--
ször tette meg ezt az utat. .Felügyel a kofferekre, vi-
gyáz zarra, hogy senkinek az uton bántódása ne le-
gyen s gondoskodik arról,- hogy utasaink Triesztböl 
külön vonaton azonnal tovább utazhassanak. 
Tőlünk több mint tizezer utas utazott el eddig s 
mind nagyon meg volt elégedve. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK-
Ha>'an utlevele, küldjön erré a hajóra előleget, ha 
még nincs utlevele, csináltasson áltaunk azonnal ut. 
levelet s még utazhat ezen a hajón. · 
Mondja meg a plézen levő tót, román és más ajku 
bányásztestvéreknek is, hogy forduljanak bizalommal 
hozzánk. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RóNA ARMAND 
75 EAST 1~ S'fREEi, NEW YORK, N. Y. 
11,ij!," ~a nincs meg'!% utlévele, megs"rezzük ! ~ 




... " ~ -t"fl • belÖl'6kt6L 
011.Uli. L. l'lll, Ouhlftr. Afagyar bányászok! Az American Comittee for Hungarian Suf-
f erers sikeresen utalja át {I testvéreink segitésére összegyüjtö~ p~nze-
ir--------, ket oda, ahol a nyomor a legnagyobb. Minden telep jól teszi, ha a pénzt 
ide utalja át. A CommitteecimeHofel AfcAlpiri, Room, 306 New YÓrk. 
